











平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで  (単位：円）
科　　　　　　　　　　　目 予算額 決算額 増　減 備　考
Ⅰ　収入の部 
１　基本財産運用収入
　　　基本財産利息収入 1,000 1,263 △ 263
２　特定資産運用収入　
　　　特定資産利息収入 453,000 431,892 21,108
３　寄附金収入
　　　寄附金収入 31,630,000 39,630,000 △ 8,000,000
　　　募金収入 0 0 0
４　雑収入
  　　受取利息 1,000 289 771
５　特定資産取崩収入
　　　癌学術研究助成引当資金取崩収入 31,000,000 25,000,000 6,000,000
　　　癌知識の普及啓発活動引当資金取崩収入 0 0 0
　当期収入合計（Ａ） 63,085,000 65,063,444 △ 1,978,444
　前期繰越収支差額 17,227,107 18,422,969 △ 1,195,862
　収　入　合　計（Ｂ） 80,312,107 83,486,413 △ 3,174,306
Ⅱ　支出の部
1　助成事業費 55,999,000 64,659,006 △ 8,660,006
　　　一般学術研究助成費 6,000,000 6,000,000 0
　　　癌臨床試験研究助成費 42,880,000 51,785,000 △ 8,905,000
　　　論文審査費 400,000 360,000 40,000
　　　給与・手当 4,694,000 4,712,045 △ 18,045
　　　福利厚生費 744,000 722,449 21,551
　　　旅費交通費 216,000 175,240 40,760
　　　通信運搬費 318,000 267,406 50,594
　　　消耗品費 187,000 44,216 142,784
　　　印刷・製本費 96,000 175,472 △ 79,472
　　　雑費 464,000 417,178 46,822
２　知識の普及・啓発事業費 1,364,000 1,526,824 △ 162,824
　　　会誌刊行費 1,280,000 1,445,400 △ 165,400
　　　講演会費 0 0 0
　　　給与・手当 59,000 58,900 100
　　　福利厚生費 9,000 9,031 △ 31
　　　旅費交通費 3,000 2,190 810
　　　通信運搬費 4,000 3,342 658
　　　消耗品費 2,000 553 1,447
　　　印刷製本費 1,000 2,193 △ 1,193
　　　雑費 6,000 5,215 785
 3 　管理費支出 2,224,000 2,128,651 95,349
    　　　役員報酬 267,000 255,865 11,135
　　　給料・手当 1,114,000 1,119,111 △ 5,111
　　　福利厚生費 177,000 171,581 5,419
　　　退職手当 0 0 0
　　　会議費 338,000 307,265 30,735
　　　旅費交通費 51,000 41,620 9,380
　　　通信運搬費 75,000 63,509 11,491
　　　消耗品費 45,000 10,501 34,499
　　　印刷・製本費 23,000 41,675 △ 18,675
　　　光熱水料費 24,000 18,444 5,556
　　　雑　　費 110,000 99,080 10,920
4 　特定資産繰入支出 0 0 0
　　　癌学術研究助成引当資金繰入支出 0 0 0
　　　癌知識の普及啓発活動引当資金繰入支出 0 0 0
　当 期 支 出 合 計（Ｃ） 59,587,000 68,314,481 △ 8,727,481
　当期収支差額（Ａ）−（Ｃ） 3,498,000 △ 3,251,037 6,749,037
　次期繰越収支差額（B）−（C) 20,725,107 15,171,932 5,553,175
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正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで （単位：円）





　　　　　　　　基本財産受取利息 1,263 1,260 3
　　　　　②特定資産運用益
　　　　　　　　特定資産受取利息 431,892 488,128 △ 56,236
　　　　　③受取寄付金
　　　　　　　　受取寄付金 39,630,000 30,841,750 8,788,250
　　　　　　　　受取寄附金振替額 25,000,000 0 25,000,000
　　　　　　　　募金収益 0 0 0
　　　　　④雑収益
　　　　　　　　受取利息 289 1,459 △ 1,170
　　　　　　経常収益計 65,063,444 31,332,597 33,730,847
　　　　（２）経常費用
　　　　　①助成事業費 64,659,006 28,010,957 36,648,049
　　　　　　　　一般学術研究助成費 6,000,000 6,000,000 0
　　　　　　　　癌臨床試験研究助成費 51,785,000 15,210,000 36,575,000
　　　　　　　　論文審査費 360,000 400,000 △ 40,000
　　　　　　　　給与・手当 4,712,045 4,578,771 133,274
　　　　　　　　福利厚生費 722,449 679,646 42,803
　　　　　　　　旅費交通費 175,240 210,728 △ 35,488
　　　　　　　　通信運搬費 267,406 273,493 △ 6,087
　　　　　　　　消耗品費 44,216 155,094 △ 110,878
　　　　　　　　印刷製本費 175,472 88,200 87,272
　　　　　　　　雑費 417,178 415,025 2,153
　　　　　②知識の普及・啓発事業費 1,526,824 1,531,549 △ 4,725
　　　　　　　　会誌刊行費 1,445,400 1,451,537 △ 6,137
　　　　　　　　講演会費 0 0 0
　　　　　　　　給与・手当 58,900 57,235 1,665
　　　　　　　　福利厚生費 9,031 8,495 536
　　　　　　　　旅費交通費 2,190 2,634 △ 444
　　　　　　　　通信運搬費 3,342 3,419 △ 77
　　　　　　　　消耗品費 553 1,939 △ 1,386
　　　　　　　　印刷製本費 2,193 1,102 1,091
　　　　　　　　雑費 5,215 5,188 27
　　　　　③管理費 2,128,651 2,090,229 38,422
　　　　　　　　役員報酬 255,865 244,442 11,423
　　　　　　　　給与・手当 1,119,111 1,087,458 31,653
　　　　　　　　福利厚生費 171,581 161,416 10,165
　　　　　　　　退職手当 0 0 0
　　　　　　　　会議費 307,265 322,703 △ 15,438
　　　　　　　　旅費交通費 41,620 50,048 △ 8,428
　　　　　　　　通信運搬費 63,509 64,954 △ 1,445
　　　　　　　　消耗品費 10,501 36,834 △ 26,333
　　　　　　　　印刷製本費 41,675 20,948 20,727
　　　　　　　　光熱水料費　　　　 18,444 2,858 15,586
　　　　　　　　雑費 99,080 98,568 512
　　　　　　経常費用計 68,314,481 31,632,735 36,681,746
　　２、経常外増減の部
　　　（１）経常外収益
　　　　　　　 0 0 0
　　　　 　経常外収益計 0 0 0
　　　（２）経常外費用
　　　　　　 　 0 0 0
　　　　　経常外費用計 0 0 0
　　　　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　　　　当期一般正味財産増減額 △ 3,251,037 △ 300,138 △ 2,950,899
　　　　　　　一般正味財産期首残高 117,422,969 117,723,107 △ 300,138
　　　　　　　一般正味財産期末残高 114,171,932 117,422,969 △ 3,251,037
　Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　　　　寄附金 25,000,000 △ 25,000,000
　　　　　　　一般正味財産への振替額 △ 25,000,000 △ 25,000,000
　　　　　　　当期指定正味財産増減額 △ 25,000,000 25,000,000 △ 50,000,000
　　　　　　　指定正味財産期首残高 25,000,000 0 25,000,000
　　　　　　　指定正味財産期末残高 0 25,000,000 △ 25,000,000
　Ⅲ　正味財産期末残高 114,171,932 142,422,969 △ 28,251,037
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貸 借 対 照 表
平成 25 年３月 31 日現在
（単位：円）
科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減
　Ⅰ　資産の部
 　　１、 流動資産
　　　　　現金預金 15,295,024 18,542,377 △ 3,247,353
　 　　　流動資産合計 15,295,024 18,542,377 △ 3,247,353
 　　２、固定資産
　　　（１） 基本財産
　 　　　　　定期預金 3,000,000 3,000,000 0
　　　　　基本財産合計 3,000,000 3,000,000 0
　　　（２）特定資産
　　　　　　癌学術研究助成引当資金 91,000,000 116,000,000 △ 25,000,000
　　　　　　癌知識の普及啓発活動引当資金 5,000,000 5,000,000 0
　　　　　特定資産合計 96,000,000 121,000,000 △ 25,000,000
　　　　　固定資産合計 99,000,000 124,000,000 △ 25,000,000
　　　　　資産合計 114,295,024 142,542,377 △ 28,247,353
　Ⅱ　負債の部
　　　１、流動負債
　　　　　　 預り金 123,092 119,408 3,684
　　　　　流動負債合計 123,092 119,408 3,684
　　　　　負債合計 123,092 119,408 3,684
　Ⅲ　正味財産の部
　　　１、指定正味財産 0 25,000,000 25,000,000
　　　　　　　( うち特定資産への充当額）     (25,000,000) (25,000,000)
　　　２、一般正味財産 114,171,932 117,422,969 △ 3,251,037
　　　　　　　（うち基本財産への充当額）     (3,000,000)     (3,000,000) ( 0 )
　　　　　　　（うち特定資産への充当額）    (96,000,000)    (96,000,000)    ( 0 )
　　　　　　正味財産合計 114,171,932 142,422,969 △ 28,251,037
　　　　　　負債及び正味財産合計 114,295,024 142,542,377 △ 28,247,353
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  　    　 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科　  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
 基本財産
   定期預金等
  
 3,000,000
             
             0
             
0
   
     3,000,000
　小　計  3,000,000              0 0     3,000,000
 特定資産
   癌学術研究助成引当資金
   癌知識普及啓発引当資金
116,000,000
5,000,000
             
 0
      0
25,000,000
             0
 91,000,000
     5,000,000
小　計  121,000,000 0 25,000,000 96,000,000










    定期預金       3,000,000             0 3,000,000  0
小       計   3,000,000             0   3,000,000 0
 特定資産
   癌学術研究助成引当資金
   癌知識普及啓発引当資金 
 91,000,000
     5,000,000
           
   0
            0
91,000,000
     5,000,000
            0
0
小       計 96,000,000 0 96,000,000             0




種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益
利付国債 10 年 255 回      27,000,000 27,186,300 186,300
合　　　計      27,000,000 27,186,300 186,300
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附 属 明 細 書
 １、基本財産及び特定資産の明細
 ２、引当資金の明細
区  　分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額
基本財産 預金 3,000,000 0 0 3,000,000
基本財産計 3,000,000 0 0 3,000,000
特定資産 癌学術研究助成引当資金 116,000,000 0 25,000,000 91,000,000
癌知識普及啓発引当資金 5,000,000 0 0 5,000,000






癌学術研究助成引当資金 116,000,000 0 25,000,000 0 91,000,000
癌知識普及啓発引当資金 5,000,000 0 0 0 5,000,000
（単位：円）
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財 産 目 録
平成 25 年３月 31 日現在
















  三井住友銀行豊中支店 
  三菱東京 UFJ 銀行茨木支店 
  りそな銀行千里北支店 
  三菱 UFJ 信託銀行 
            大阪法人営業部 







      　〃 
       
       





      　〃 
      
34,860
  4,470,425
   2,170,631
   7,176,419
   
976,860
      92,238














利付国債 10 年 225 回
  りそな銀行千里北支店
定期預金













          〃
          〃          









         
  5,000,000
固定資産合計 99,000,000
    資産合計 114,295,024









     102,152
     20,940
流動負債合計 123,092
　　負債合計 123,092
　　正味財産 114,171,932
（単位：円）
